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FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE LA SERIE "MONTERIA" 
DEL 	 DEPARTAMENTO D E CaRDaBA * 
JAIRO CORREA V. * " 
ESTUDIOS PRELIM INARES 
El Valle del río Sinú es una extensa ZOlla que se extiende de 
Sur a Norte, a lo largo del Departamento de Córdoba en la República 
de Colombia. Tiene una extensión aproximada de 600.000 hectt'ireas 
de tierras bajas e inulldables, medias y altas, lodas. Has planas y de­
dicadas en su mayor parte a la explotación de una ganadería extensiva. 
La porción ocupada con cultivo es P (lueñ. , ehido principal­
mente a que la textura es arcillosa pesada en n s de e_tos suelos 
y como no existe un sistema de drellaj ,10s culLi S OH enormemente 
afectados durante las épot:as de lluvia. 
La serie "Montería" es quizá la más importante y r pI' sentativa 
de [a región dest:rita. De acuerdo con Ru iz Cal' 'ía E ' plnel (6) tiene 
una temperatura media de 27,29 C, precipita Ión anual d 1.261 mm. 
y 20 meh'Os de altura sobre el nivel del mar. 
A pesar de que en años ant riores esta zona fue inLnsamente 
cultivada con algodón, pocos son los trabajos d investigación, que se 
hall hecho hasta e l presente con el objeto de determinar a fondo Ja 
feltilidad de los su los de esta serie, exceptuando lo~ que realiza en 
la actualidad el Departamento de Inve,: tigac:ión Agrop euaria del :\lli­
nister io de Agricultura, en Ja Estación ExpeTimental de Mont ría. 
Dichos estudios abarcan tres fases, a saber: ensayo' d campo, 
ensayos de invernadero y análisi químicos qe laboratorio. 
" 	 Este trabajo se realizó cuando el autor trabajaba n la Es! ci6n Agrícola 
Experimental "Tulio Ospina" de MedelJín. 
," , 	 Profesor Fa cultad de Agronomía - lYf0dellín. 
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MATERIALES Y METODOS 
Se tomaron tres muestras de suelo de 50 kilos lcada una en di­
ferentes sitios representativos de la Es ciÓl1 Agrícola Experimental de 
Montería, situada dentro de esta serie. Se secaron al aire y -luego fue­
ron tamizadas hasla dejarlas libres de basm as, cascajos, etc. 
El análisis químico efectuado de acuerdo COI1 las técnicas de Peech 
(4) dio los siguientes resultados : 
pH potenciométrico ..... . .............. . 6.50 

Carbono orgánico ( ro ) .... . ...... .. . . .. . 2.45 

Nitrógeno total (% ) .............. . .... . 0.24 

Am{)!1Ío adsorbido, NHI m.e/ lOO gr. .. . . . . 27.27 

Ca intercambiable, m.e/ lOO gr. . ......... . 17.38 

Mg intercambiable, m.e/ lOO gr. . ..... . .. . 7.44 

K intercambiable, m.e/ lOO gr. ........ . . . 1.27 

Na intercambiable, m.e/ lOO gr. .......... . 0.77 

Saturación total (% ) .................. . 98.48 

Saturación de Ca ( 70 ) ........ . ........ . 63.73 

Saturación de Mg ( ro ) .......... . . .... . 27.28 

Saturación de K (re ) .................. . 4. 66 

Saturación de Na ( r o) ............... . . . 2.82 

Fósforo, P04 por Bingham p.p.m......... . 0.62 

De acuerdo con e, te análi-is, el sueJ1 0 tiene un pH que correspon­
de a un ligero grado de acidez que lo cdloca en condiciones ideales 
en cuanto hace referencia a la di ",ponibil idad por las plantas de todos 
los nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo , potasio, calcio y mag­
nesio. El contenido de materia or crániea es bajo, el nitrógeno total es 
alto y el complejo coloidall está prácticamente satur do de iones de 
calcio, y magnesio, quedando parte de él ocupado por los de hiurógeno. 
El contenido de fósforo solubl en agua , ti te 111tuado por el método 
de Billgham (2) es excelente, pues es mucho mayor de 0.50 p.p.m. 
I 
El estudio de invernadero e efectuó en ¡la Estaci ' n Experimental 
"Tulio Ospilla" de Medellín, siguiendo la tét.:ni ca qu e recomienda Jen­
ny (3) con algunas modificaciones. Los experimento fueron diseña­
dos como bloques al azar con ' uatro replicacione ~ y se usó la lechuga 
"Romana" como p antal'lJ1d'lcadora. 
Inicialmente se hizo un ensayo de tipo general basado en las in­
formaciones obtenidas en el anMi"i qUll111 CO, cuyos tratamientos y 
resultados se dan -en la siguiente tahla: 
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TABLA 1. - Rendimiento en gramos de la lechuga "Romana". 
P ESO SECO PRODUOCION 
TRATAMIENTOS P-romcdio en gramos RELATIVA 
1 NI) Po Kn 3.34 53.78 
2 N2 P2 Kl 6.21 100.00 
3 Nu p~ Kl 3 . 4 :~ .55 .28 
4 N::! Po K I .6d 



























Nota: 	 E. 
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MATERIALES Y METODOS 
Se tomaron tres muestras de su lo de 50 kilos cada una en di­
ferentes siúos representativos de la E 'tación CTrícola Experimental de 
Montería, situada dentro de esta serie. Se secaron al aire y ,luego fue­
ron tamizadas hasta dejarlas libTes de basuras, cascaj s, etc. 
El análisi s químico efectuado de acuerdo con las técl icas de Peech 
(4) dio los sj~u ientes resultados : 
pH potencio métrico 6.50 
Carhono o -~ánj,,- 2.45 
.! ... ­
TABLA 1. - Rendimiento en gramos de la lechuga "Romana". 
TRATAMIENTOS 
1 No Po Ko 
2 N2 P2 KJ 
3 No pz Kl 
4 N2 Po Kl 
5 N2 P:l Ko 
6- N2 P:l Kl + E. M. 
PESO SECO 

























Los resultados anteriores indicaron una deficiencia incierta de ni­
trógeno y probable de fósforo, confirmadas mediante análisis quími­
cos y ensayos de invernadero por Baird et al (1), en vista de lo cual 
se efectuaron posteriormente dos nuevos ensayos de invernadero con 
el objeto de constatar en una forma más definida dichas posibles de­
ficiencias. ... 
En uno de Jos ensayos se do ifj'có la aplicación de nitrógeno, 
usando una y dos unidades del nutriente, cuyas producciones pudieran 
ser comparadas con Wl tratamiento sin nitrógeno. En el otro ensayo 
se dosificó el fósforo, empleando una" dos y tres unidaaes respecti­
vamente, para comparar sus rendimientos con el tratamiento sin fós­
foro. En las tablas dos y tres pueden verse los tratamientos usados y 
los resultados obtenidos. 
TABLA 2. - Dosificación de Nih'ógeno. 
TRATAMIENTOS 
1 No Po Ko 
2 Nz P2 Kl 
3 NI pz Kl 
4 No P2 Kl 
5 NI Po KI 
6 NI P2 Ko 
7 NI P2 KI + E. M. 
PESO SECO PRODUCCION 
Promedio en gramos RELATIVA 
0.72 34.73 
2.08 100.00 





Nota: E. M, - Elementos menores (B, Mn, Zn, Cu y Mo) en la proporción de 
10 kilos / hectárea. 
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TABLA 3. - Dosificación de Fósforo. 
TRATAMIENTOS 
PES O SECO 

















































RES ULTADOS Y CONCLUSIONES 
Como puede verse e n la Tabla N9 2, la producción del trata­
miento sin nitrógeno fu e de 89 . 82 %, que está muy por encima de flos 
límites de la rl efi c; iencia probable (50 Ir;) y olas correspondientes a una 
y do~ unidades de este nutriente prácti camente son iguales, lo que 
demostró que aplicando nitrógeno no se consiguió aumentar signifi­
cativamente la produ ción y que el suelo di:-pone de ulla buena can­
tidad de esteelemellto. 
Según Rodrígu z (5), en ensa yon de campo con maíz cuando se 
aplicaron niveles de 40 y 80 kilo- por hectárea de N, en esta serie 
de suelo 110 se obtuvo re>'pll esta del cultivo, en tanto qu·e las pruebas 
de nitratos, fósforo y potasio ·en los t jidas de la s plantas dieron siem­
pre resultados altos en dos semestres comecutivos. 
El tratamiento sin fó sforo de la Tabla N9 3 dio una producción 
relativa de 47.21 ,lo ql le d emne~tra que el contenido de este ele­
mli)nto en el suelo es aho, aunque Ja producción de la lechuga aumentó 
al aumentar la aplicación Jel fós foro, debido ello principalmente a la 
gran sensibilidad de 'esta planta indicadora a lª influencia del fósforo. 
Todos ~os tratamientos sin potasio dieron producciones relativas 
muy altas (Tablas dos y tres) que sobrepasaron los límites de la de­
ficiencia posible (70% ) Y la aplicación de elementos menores (boro, 
manganeso, zinc, ·cobre y molibdeno) disminuyó ligeramente la pro­
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ducción con respecto al tratamiento completo. La producción relativa 
promedia de los tratamientos testigos fu e de 50 % , .]0 que ·es indicativo 
de la gran fertilidad de los suelos de esta serie. 
R ESUMEN 
Con el l' lina r p osibl,es deficiencia. de nitrógeno y 
fósforo, d ~ eIo de la 
serie " 1 
en la si 











TABLA 3. - Dosificación de Fósforo. 
TRATAMIENTOS 
1 No Po Ko 
2 N2 P3 Kl 
3 N2 P2 Kl 
4 2 PI KI 
5 o p" 1. ­
f\ 
PES O SECO PRODUCCION 










por encima de ¡los 
".o,,...~.nrtientes a una 
SOIl iguales, lo que 
'ó aumentar signifi­
de Ulla buena can-
maíz cuando se 
N, en es ta serie 
que las pruebas 
dieron siem­
ducción con respecto al tratamiento completo. La producción relativa 
promedia de los tratamientos testigos fue de 50~ , 1 0 que es indicativo 
de la gran fertilidad de los suelos de esta s l'ie. 
RESUMEN 
Con el objeto de determinar posibles defi.-.iencias de nitrógeno y 
fósforo, se estudiaron en el invernadero tres muestras de suelo de la 
serie "Montería" de Monter'ía (Córdoba). Se efectuaron tres ensayos 
en la siguiente for 1a: el primero fu e de tipo explora torio o general 
y en Ilos dos restantes se do sificó el nitrógeno ell uno y el fó foro en 
el otro. No fue posible comprobar defi ie neias de nitrógeno ni de 
fósforo. El contenido de K de las muestras fue muy alto y se produjo 
una ligera disminución en la producción al agregar al tTatamiento 
completo una mezcla de elementos menores (boro, manganeso, zinc, 
cobre y molibdeno). 
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